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1， 子ども人口の減少， 2， 農作業の機械化および家
事の合理化， 3， 資本主義的市場経済の浸透， 4， 貌の
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We investigated the actuaJ life in rural community for several years. 
ln this pap巴r，we examinated the method of our study until now. And then referring other studies of child-rearing 
and child-growing in the community， we find out some important points in progressing more our study. 
Some findings are fo11ows. 
1， The important view of observation is to read deep1y the relation reciprocaUy between child-rearing and child-grow-
ing in daily life. 
2， After the period high growth of Japanese economy， the community is changing very greatly. Consequently we 
make use of many ways to study. 
(9) 
